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Título: Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el tratamiento de datos en la Educación Primaria. 
Resumen 
Las Tecnologías de Información y la Comunicación, las TIC, suponen un elemento esencial en la concepción de nuestra sociedad. 
Estas tecnologías forman hoy sin duda parte de nuestras vidas y son un elemento fundamental de la nueva concepción educativa. 
Autores como RUIZ- VELASCO, E. (2012) defienden actualmente el concepto de TICC, Tecnologías de la Información, la 
Comunicación y el Conocimiento, destacando el papel fundamental que la información y la comunicación adquieren como medio 
para adquirir el conocimiento y habilidades para aprender. 
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Title: Use of information and communications technology for data processing in primary education. 
Abstract 
Information Technology and Communication, TIC represent an essential element in the conception of our society. These 
technologies today are certainly part of our lives and are a key element of the new educational conception. Authors like Ruiz 
Velasco, E. (2012) currently defended the concept of TICC, Information Technology, Communication and Knowledge, highlighting 
the essential the role which information and communication acquire as a means to acquire knowledge and skills to learn. 
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Las Tecnologías de Información y la Comunicación, las TIC, suponen un elemento esencial en la concepción de nuestra 
sociedad. Estas tecnologías forman hoy sin duda parte de nuestras vidas y son un elemento fundamental de la nueva 
concepción educativa.  
Autores como RUIZ- VELASCO, E. (2012) defienden actualmente el concepto de TICC, Tecnologías de la Información, la 
Comunicación y el Conocimiento, destacando el papel fundamental que la información y la comunicación adquieren como 
medio para adquirir el conocimiento.  
CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN TENER 
Los buenos materiales multimedia formativos son eficaces, ayudan a lograr sus objetivos, y ello es debido (imaginando 
que se hace un buen funcionamiento por parte de los alumnos y profesores), a una serie de características que se refieren 
a diversos aspectos funcionales, técnicos y pedagógicos, y que resumimos a continuación: 
 
1. Facilidad de uso e instalación. En cada momento el alumno debe saber el lugar del programa donde se encuentra y 
tener la posibilidad de utilizarlo y moverse según sus preferencias: avanzar, ir hacia atrás... Debe tener un soporte de 
ayuda online para solucionar las dudas que puedan surgir. Además, la instalación del programa en el ordenador también 
será sencilla, rápida y transparente.  
Por supuesto será de apreciar que el programa disponga de un botón desinstalador para cuando llegue el momento de 
quitar el programa del ordenador. 
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2. Diversidad (adaptación a diversos contextos) los recursos multimedia deben ser fácilmente integrables con otros 
medíos didácticos en los diferentes contextos formativos, pudiéndose adaptar a diversos momentos y lugare: 
 Distribución (aula de informática, clase con un único ordenador, uso doméstico...). 
 Tácticas didácticas (trabajo individualizado, trabajo cooperativo o competitivo...). 
 Usufructuario (circunstancias culturales y necesidades formativas). 
 
Para lograr esta versatilidad deben tener unas características que posibiliten su adaptación a los distintos contextos 
como, por ejemplo: 
 Deben ser programables, esto quiere decir que deben permitir la modificación de algunos parámetros, por 
ejemplo: tiempo para las respuestas, idioma, grado de dificultad, número de usuarios simultáneos, etc. 
 Deben incluir un sistema de evaluación y un control a través de seguimiento con informes de las tareas realizadas 
por los alumnos: temas, nivel de dificultad, tiempo invertido, errores, itinerarios seguidos para resolver los 
problemas...). 
 Debe ser abiertos y  permitir la modificación de los contenidos de las bases de datos. 
 Deben permitir continuar los trabajos empezados con anterioridad y las tareas dejadas sin terminar. 
 Deben promover el uso de otros recursos (fichas, diccionarios...) y la realización de actividades complementarias 
(individuales y en grupo cooperativo). 
 
3. La calidad en los contenidos. La información que se presenta es correcta y actual, se presenta bien estructurada 
diferenciando adecuadamente: datos objetivos, opiniones y elementos fantásticos. 
 
4. Calidad del entorno audiovisual. El diseño general debe ser limpio, claro y atractivo, sin exceso de texto y que resalte 
a simple vista los hechos notables. 
 
5. Ambiente. Los programas deben presentar ambientes originales, bien diferenciados de otros recursos didácticos, y 
que utilicen las crecientes potencialidades del ordenador y de las tecnologías multimedia e hipertexto en general. 
 
6. Navegación e interacción. La velocidad entre el alumno y el programa (animaciones, lectura de datos) debe resultar 
adecuada. Los caracteres escritos se deben ver en la pantalla, deben estar adaptados a los alumnos y pueden corregirse 
errores. 
 
7. Ayuda para la decisión y el autoaprendizaje. Las tareas de los programas educativos deben potenciar la motivación, 
el desarrollo de la iniciativa y el aprendizaje autónomo de los participantes, proporcionando ayudas cognitivas para que 
los alumnos hagan el máximo uso de su potencial de aprendizaje, puedan decidir las tareas a realizar, la forma de llevarlas 
a cabo, el nivel de profundidad y puedan autocontrolar su trabajo. 
 
8. Motivación. Para que la adquisición del aprendizaje sea significativo es necesario que el contenido sea 
potencialmente significativo para el alumno y que éste tenga las ganas de aprender significativamente, relacionando los 
nuevos contenidos con el conocimiento ya adquirido en sus esquemas mentales. 
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9. Esfuerzo cognitivo. Las tareas de los programas, contextualizadas a partir de los conocimientos previos e intereses de 
los alumnos, deben ayudar a facilitar aprendizajes transferibles y significativos a otras situaciones reales  mediante una 
continua actividad mental con la naturaleza de los aprendizajes que se pretenden adquirir. 
 
APLICACIÓN DE LAS TIC EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y EN LA INTERPETACIÓN DE DATOS. 
El tratamiento de la información es una actividad que se realiza de forma trasversal en las diferentes áreas curriculares 
de primaria. Esta actividad se relaciona directamente con la competencia del tratamiento de la información y digital.  
Los gráficos y el tratamiento de la información no son exclusivos de un solo ámbito de conocimiento. De hecho se 
considera una ciencia que se nutre también de los conocimientos matemáticos para su desarrollo. Tratar la información es 
una actividad asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento de datos, utilizando técnicas y estrategias 
diversas para poder acceder a la información concreta y adecuada.  
Transformar la información en conocimiento exige destrezas de razonamiento para organizarlas, relacionarlas, en 
definitiva, comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento.  
En el área de Matemáticas, la representación y comunicación permitirán hacer modelos e interpretar fenómenos 
físicos, sociales y matemáticos.  
La organización de los contenidos matemáticos no se desarrolla como una secuencia, sino como una estructura de 
relaciones observables mediante la manipulación de materiales.  
La habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos, argumentaciones forma parte de 
la competencia matemática. Esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos, 
en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, poniendo en práctica procesos de razonamiento matemáticos.  
UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA EL TRATAMEINTO DE DATOS. 
La sociedad necesita conocer toda la información que se produce diariamente. La estadística es capaz de condensar la 
información y ser presentada de manera que su uso pueda ser diferenciado. Con el avance de la informática y la 
vinculación de ésta a la  estadística se ha conseguido manejar toda la información generada de manera rápida, fiable y 
relativamente sencilla, siendo ésta el recurso más potente para influir en la toma de decisiones.  
Los medios de comunicación, los ordenadores a través de Internet han permitido llegar a solucionar problemas 
imposibles de resolver sin dichos recursos (nuevas tecnologías).  
La competencia digital, incluye el uso de las tecnologías de la información, extrayendo su máximo rendimiento a partir 
de la comprensión de la naturaleza y el efecto que estos produce en el mundo personal y social. 
El tratamiento de la información y la competencia implica ser una persona autónoma, eficaz y responsable, al tener que 
seleccionar, tratar y utilizar la información, así como tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información 
disponible. La digitalización supone un cambio radical en el tratamiento de la información.  
A continuación exponemos algunos ejemplos seleccionadas de internet que podrían servir para el tratamiento de la 
información y uso de las tecnologías:  
 Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado (ISFRRP): Proyecto cifras, el cual incluye 
actividades de representación de la información para el primer y segundo ciclo.  
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